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поскольку это направление является одним из приоритетных в работе факультета. Научная 
студенческая работа, в первую очередь, связанная с написанием курсовых и дипломных работ по 
краеведческой тематике, позволяет студентам приобретать навыки и умения, необходимые им в 
будущем для организации научной и факультативной работы со школьниками.  
С 1994 года осуществляется издание сборника научных работ студентов «Моладзь 
Берасцейшчыны», где публикуется результаты  наиболее значимых научных студенческих 
исследований. Всего в девяти выпусках сборника опубликовано более 280 статей студентов и 
выпускников исторического факультета общим объемом более 1400 страниц. Такой результат – 
закономерный итог сложившейся на факультете организованной системы научной работы  
преподавателей со студентами. В каждом сборнике «Моладзь Берасцейшчыны» отражен широкий 
диапазон изучаемых студентами-историками научных тем. Статья в «Моладзі Берасцейшчыны» – 
это трамплин в профессиональную науку.  
На факультете проводится ежегодные «НИРС», позволяющие студентам провести апробацию 
результатов своей научной работы, раскрыть научно-исследовательский потенциал. Так же 
студенты-историки принимают активное участие в научных студенческих конференциях, которые 
проводятся в Беларуси, России и Польше. В 2001-2007 гг. студенты исторического факультета 
представляли университет на конференциях в Минске, Мозыре, Гродно, Жировичах, Москве, 
Смоленске, Белостоке, Кракове, Гданьске, Вроцлове, Великом Новгороде, Франкфурте-на-Одере 
(ФРГ).  На базе самого факультета в 2003г., 2004  и 2007 гг. были проведены  международные 
научные конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Личность в истории: героическое 
и трагическое», в которых принимали участие представители из Литвы, Молдовы, Украины и 
Польши. На протяжении 2007 г. студенты исторического факультета выступили со 109 докладами.  
Так же для поддержки научно-исследовательской деятельности студентов на историческом 
факультете действует кабинет истории, фонды которого постоянно пополняются новейшей учебной 
и научной литературой. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации 
НИРС, студенты могут награждаться Почетными грамотами, дипломами, направляться для участия 
на научные конференции и конкурсы. По итогам 2007 г. факультет занял 1 место по научной работе 
в университете.  
Развитие НИРС стимулирует видение студентами перспектив участия в научно-
исследовательской работе. В связи с открытием магистратуры при кафедре истории Беларуси у 
одаренных выпускников исторического факультета появились возможности продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре. Безусловно, что перспектива обучения в магистратуре выпускников 
исторического факультета, будет являться хорошим стимулом для сегодняшних студентов 
участвовать в НИРС. 
Научно-исследовательская работа студентов служит формированию их как творческих 
личностей, способных обоснованно и эффективно решать возникающие теоретические и 
прикладные проблемы. Учебный процесс в вузе должен представлять собой синтез обучения, 
воспитания, производственной практики и научно-исследовательской работы.  
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Миссия университета – создать условия для индивидуального развития и успеха каждого 
студента. Это значит, что в центре образовательных процессов оказывается культурный и 
нравственный рост каждого.  
Попадая в высшие учебные заведения, студенты «растворяются» в общей массе, не замечаются 
особенности каждого из них. В то время как педагогическая поддержка, осуществляемая в  школе, 
необходима каждому студенту в дальнейшем его обучении. Возникают противоречия: 
− между системой оценивания знаний и умений школьников и системой оценивания учащихся при 
обучении на первых курсах вузов; 
− между педагогическими требованиями, предъявляемыми школьникам в школе и на начальном 
этапе обучения в вузах; 
− между достигнутым уровнем знаний и умений учащихся в школе и необходимым в вузе. 
Учебная деятельность связана с индивидуальными особенностями. Доминирующую роль при 
этом играют процессы осознания, саморазвития идентичности индивида, становление его По
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собственного опыта, индивидуального стиля мышления. Были проведены исследования студентов 
первого курса математического факультета по следующим критериям: уровень мотивации к 
изучению математики; степень овладения теоретическим материалом в процессе изучения 
математики; наличие практических умений решать стандартные и нестандартные задачи в процессе 
изучения математики. 
Учитывая данные критерии при исследовании, студенты были распределены по группам: 
интеллектуалы, теоретики, эмпирики, старательные, безразличные. 
Первая группа – «интеллектуалы». Такие студенты характеризуются высоким уровнем 
мотивации к изучению математики, высоким уровнем овладения учебным материалом и высоким 
уровнем умений решать математические задачи разных типов. Это студенты, которые знают 
математические правила и хорошо решают практические задачи. У них развито чувство интуиции, 
математическое чутье, смекалка. 
Вторая группа – «теоретики». Данная группа отличается высоким уровнем мотивации к 
изучению математики, высоким уровнем овладения учебным материалом, и низким уровнем умений 
решать математические задачи нестандартного типа. Эти студенты отлично знают математические 
правила, формулы, но не умеют их применять в решении задач. Решают задачи и примеры по 
образцу. 
Третья группа – «эмпирики». У таких студентов присутствует высокий уровень мотивации к 
изучению математики, высокий уровень умений решать математические задачи разных типов и 
низкий уровень овладения учебным материалом. Это студенты, у которых хорошо развито чувство 
интуиции, практицизм. Студенты, которые, не зная правил, математической теории, формул 
ориентируются в решении примеров и задач. 
Четвертая группа – «старательные». Студенты обладают высоким уровнем мотивации к 
изучению математики, низким уровнем овладения учебным материалом и низким уровнем 
практических умений в решении математических задач. Данная категория имеет желание изучать 
математику, однако, в силу своих способностей, наличия определенного типа мышления такие 
студенты не могут овладеть теоретическим материалом и решать математические задачи. Имея 
хорошее прилежание к изучаемому предмету, студенты имеют низкий уровень обученности в 
данной области. 
Пятая группа – «безразличные». Студенты имеют низкий уровень мотивации к изучению 
математики, низкий уровень овладения учебным материалом и низкий уровень практических умений 
в решении математических задач. Студенты не могут и не хотят повышать свой уровень 
математических способностей. 
Предложенное деление на типы является условным. Допускаем, что могут быть пересечения 
характеристик разных типов. Мы используем сам принцип дифференцированного воздействия на 
студентов, чтобы повлиять на уровень учебных достижений учащихся в процессе изучения 
математики. Зная индивидуально-типологические особенности студентов можно управлять их 
процессом обучения.  
Управленческая деятельность включает в себя выполнение управленческих действий: 
мотивации, планирования, организации, руководства и контроля, которые и составляют 
законченный управленческий цикл. Если применить каждое из них к конкретной типологической 
группе, то можно осуществлять учебную деятельность в процессе преподавания с учетом 
индивидуально-типологического подхода. 
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Как известно, с внедрением в систему обучение информационных технологий важным ее 
компонентом стало созданий электронных учебных комплексов, способствующих повышению 
качества образования. Одним из элементов комплекса является электронная библиотека курса, ее 
разработка и создание. Для курса редакторской подготовки изданий для детей такая библиотека 
имеет особое значение, поскольку необходимые материалы либо вовсе отсутствуют в интернете, 
либо рассредоточены в сети, что затрудняет изучение курса.  
При отборе материалов составитель библиотеки может руководствоваться различными 
принципами, самый распространенный из которых – принцип исторического развития детской 
литературы. Принципы, которые были положены в основу библиотеки данного курса: единообразие 
подачи материала, простота его использования студенческой аудиторией, наличие дополнительной 
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